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俊
成
に
お
け
る
「
艶
」
の
性
格
1
歌
合
判
詞
を
め
ぐ
っ
て
ー
福
留
温
子
歌
は
た
だ
よ
み
あ
げ
も
し
、
詠
じ
も
し
た
る
に
何
と
な
く
艶
に
も
あ
は
れ
に
も
聞
ゆ
る
こ
と
の
あ
る
な
る
べ
し
　
　
　
　
　
　
　
古
来
風
体
抄
ー
一、
ﾍ
じ
め
に
　
歌
合
の
判
詞
に
お
い
て
「
妖
艶
」
な
ど
の
熟
語
で
な
く
、
一
語
の
「
艶
」
を
歌
評
用
語
と
し
て
定
着
さ
せ
た
の
が
俊
成
で
あ
る
こ
と
は
周
知
に
属
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
俊
成
歌
論
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
「
艶
」
そ
の
も
の
の
内
容
と
な
る
と
、
今
日
、
必
ず
し
も
分
明
で
な
く
論
議
の
絶
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
歌
合
判
詞
に
お
け
る
「
艶
」
を
全
般
に
亘
っ
て
、
具
体
的
に
扱
っ
た
御
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
に
は
、
福
田
雄
作
氏
の
「
俊
成
の
え
ん
に
つ
い
て
」
が
あ
る
。
福
田
氏
は
、
俊
成
が
「
艶
」
と
評
し
た
歌
九
十
三
首
中
、
騰
月
（
二
首
）
・
有
明
の
月
（
四
首
）
の
存
在
か
ら
「
朧
化
」
・
「
不
完
全
か
ら
生
ず
る
美
」
と
い
う
内
容
を
抽
出
さ
れ
、
花
な
ど
が
霞
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
た
歌
（
三
首
）
か
ら
「
遮
蔽
美
」
を
、
名
残
を
う
た
っ
た
歌
（
四
首
）
か
ら
「
失
わ
れ
た
美
し
い
も
の
へ
の
憧
憬
」
を
、
ま
た
、
旅
に
出
て
都
・
恋
人
な
ど
を
思
う
歌
（
四
首
）
か
ら
「
時
間
的
隔
た
り
、
空
間
的
隔
た
り
と
の
関
連
」
を
導
き
出
さ
れ
た
。
氏
は
結
論
と
し
て
、
　
「
え
ん
は
情
調
の
色
合
ひ
よ
り
は
む
し
ろ
美
的
対
象
の
あ
り
方
に
多
く
係
は
る
」
と
さ
れ
、
　
「
明
ら
か
な
も
の
、
輪
郭
の
明
瞭
な
も
の
は
え
ん
と
は
言
は
れ
ぬ
。
仲
秋
の
名
月
よ
り
は
朧
月
や
有
明
の
月
の
方
が
え
ん
で
あ
り
…
…
優
雅
な
対
象
が
朧
化
せ
ら
れ
た
微
か
な
遮
ら
れ
た
状
態
に
あ
る
時
え
ん
と
な
り
、
そ
れ
を
こ
ま
や
か
に
感
ず
る
心
が
え
ん
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
「
古
典
憧
憬
の
精
神
に
基
づ
き
、
本
歌
の
情
趣
が
言
葉
の
外
に
浮
ぶ
の
が
え
ん
と
評
せ
ら
れ
る
」
と
も
言
わ
れ
、
本
歌
取
の
他
、
名
所
・
本
説
の
歌
が
多
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
福
田
氏
の
御
論
は
、
氏
自
身
も
言
わ
れ
る
如
く
、
　
「
美
的
対
象
の
あ
り
方
」
か
ら
「
艶
」
の
解
明
を
志
し
た
も
の
で
、
そ
の
点
、
精
到
に
し
て
首
肯
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
艶
」
の
解
明
に
は
、
「
美
的
対
象
の
あ
り
方
」
か
ら
迫
る
方
法
の
他
に
、
表
現
そ
の
も
の
の
分
析
が
、
一
つ
の
視
点
と
し
て
不
可
欠
な
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
は
、
俊
成
に
よ
っ
て
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
個
々
の
歌
に
つ
い
て
、
飽
く
ま
で
表
現
そ
の
も
の
に
即
し
て
、
俊
成
の
「
艶
」
の
特
性
の
抽
出
を
こ
こ
ろ
み
た
い
と
思
う
。
　
資
料
と
し
て
用
い
た
歌
合
は
、
現
在
完
本
で
存
在
し
、
確
実
に
俊
成
判
と
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
れ
て
い
る
次
に
挙
げ
る
1
7
種
で
あ
る
。
　
1
　
永
万
二
年
中
宮
亮
重
家
歌
合
　
2
　
嘉
応
二
年
住
吉
社
歌
合
　
3
　
嘉
応
二
年
建
春
門
院
滋
子
北
面
歌
合
　
4
　
承
安
二
年
広
田
社
歌
合
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以
上
1
7
種
の
歌
合
の
判
詞
中
、
と
「
優
艶
」
な
ど
否
定
的
に
用
い
ら
れ
た
例
は
4
例
、
物
や
歌
句
を
他
か
ら
引
用
し
、
あ
る
。
こ
れ
ら
の
6
例
を
除
い
た
7
1
例
で
あ
る
。
あ
る
と
評
し
た
も
の
が
1
3
例
あ
る
た
め
、
な
る
。
　
さ
て
、
こ
の
7
1
例
8
4
首
中
、
6
2
例
7
2
首
は
、
「
『
雨
打
そ
、
ぐ
』
な
ど
い
へ
る
は
艶
に
み
え
侍
る
を
」
と
い
う
よ
う
に
、
歌
の
中
の
特
定
の
箇
所
を
指
摘
し
て
「
艶
」
と
評
し
て
い
る
。
歌
の
中
の
特
定
の
箇
所
を
指
摘
し
な
い
で
漠
然
と
承
安
三
年
三
井
寺
新
羅
社
歌
合
治
承
二
年
別
雷
社
歌
合
治
承
三
年
右
大
臣
兼
実
家
歌
合
文
治
三
年
御
裳
濯
河
歌
合
建
久
四
年
六
百
番
歌
合
建
久
六
年
民
部
卿
経
房
歌
合
建
久
末
年
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
建
久
九
年
後
京
極
殿
自
歌
合
正
治
二
年
院
当
座
歌
合
建
仁
元
年
新
宮
撰
歌
合
建
仁
元
年
八
月
十
五
夜
撰
歌
合
建
仁
三
年
千
五
百
番
歌
合
　
（
俊
成
の
判
は
、
春
三
、
四
の
部
分
で
励
番
）
建
仁
三
年
八
幡
若
宮
歌
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
艶
」
の
用
例
は
7
7
例
あ
る
。
（
践
文
中
の
用
例
　
　
・
「
艶
流
」
な
ど
の
熟
語
は
除
く
）
。
こ
の
中
に
「
艶
に
あ
ら
ず
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
批
評
さ
れ
た
歌
の
中
に
な
い
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
に
対
し
て
「
艶
」
と
評
し
た
も
の
が
2
例
従
っ
て
、
加
判
さ
れ
た
歌
に
対
し
て
「
艶
」
を
肯
定
的
に
用
い
た
の
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
1
例
中
、
左
右
両
首
と
も
「
艶
」
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
歌
数
は
8
4
首
と
「
左
歌
、
艶
に
き
こ
ゆ
」
な
ど
と
評
し
た
も
の
は
9
例
1
3
首
だ
け
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
俊
成
が
歌
の
中
の
特
定
の
箇
所
に
対
し
て
「
艶
」
と
評
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
そ
の
箇
所
に
注
目
し
て
「
艶
」
を
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。
更
に
こ
の
特
定
箇
所
に
対
す
る
「
艶
」
の
評
は
、
歌
句
に
対
す
る
も
の
と
、
内
容
に
対
す
る
も
の
の
二
種
に
分
類
で
き
る
と
思
う
。
歌
句
に
対
す
る
も
の
と
は
、
歌
句
を
そ
の
ま
ま
（
あ
る
い
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
）
引
用
し
、
そ
れ
に
対
し
て
「
艶
」
と
評
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
に
対
す
る
も
の
と
は
、
歌
句
に
即
さ
ず
、
「
た
つ
た
山
の
よ
は
の
霞
」
を
「
艶
」
と
し
た
よ
う
に
歌
材
を
と
り
あ
げ
た
も
の
や
、
ま
た
、
歌
句
に
即
し
て
は
い
る
も
の
の
「
『
よ
な
よ
な
は
る
る
み
吉
野
の
月
』
秋
の
空
ひ
と
へ
に
く
ま
な
か
ら
ん
よ
り
も
艶
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
よ
り
も
内
容
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
数
量
的
に
は
前
者
が
6
1
首
、
後
者
が
1
1
首
あ
り
、
歌
を
「
艶
」
と
評
し
た
総
数
84
�
?
A
6
1
首
が
特
定
の
歌
句
に
つ
い
て
「
艶
」
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
俊
成
の
「
艶
」
が
そ
れ
ら
の
歌
句
を
中
心
に
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
「
艶
」
が
そ
れ
ら
の
歌
句
の
表
現
に
よ
り
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
先
に
、
俊
成
の
「
艶
」
を
考
え
る
上
で
、
表
現
の
面
か
ら
の
分
析
が
不
可
欠
だ
と
い
っ
た
の
は
右
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
特
定
の
箇
所
を
引
用
し
な
が
ら
「
艶
」
と
評
し
た
7
2
首
の
歌
、
特
に
そ
の
中
で
、
特
定
の
歌
句
の
表
現
に
即
し
て
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
6
1
首
の
歌
を
主
た
る
対
象
と
し
て
考
察
を
進
め
る
。
二
、
　
『
艶
』
と
古
典
摂
取
　
俊
成
が
歌
の
特
定
の
箇
所
を
『
艶
』
と
評
し
た
7
2
首
に
つ
い
て
ま
ず
気
が
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
く
こ
と
は
、
既
に
福
田
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
典
摂
取
の
み
と
め
ら
れ
る
歌
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
私
の
検
索
し
た
限
り
で
は
、
物
語
摂
取
1
0
23
一
首
、
古
歌
摂
取
8
首
、
随
筆
摂
取
1
首
、
他
に
名
所
歌
枕
の
摂
取
1
3
首
が
み
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
め
ら
れ
た
。
　
（
こ
れ
は
俊
成
に
よ
っ
て
「
艶
」
ど
評
さ
れ
た
箇
所
に
限
定
し
た
調
査
で
あ
る
。
）
右
の
う
ち
、
『
伊
勢
物
語
』
の
歌
の
摂
取
と
も
『
古
今
集
』
の
歌
の
摂
取
と
も
考
え
ら
れ
る
重
複
歌
を
除
き
、
ま
た
歌
枕
摂
取
で
あ
る
と
同
時
に
古
歌
摂
取
で
も
あ
る
重
複
歌
を
除
く
と
、
歌
枕
摂
取
を
も
含
め
た
広
い
意
味
で
の
古
典
摂
取
歌
は
、
7
2
首
中
2
8
首
あ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
少
な
い
数
で
は
な
い
。
俊
成
は
一
首
中
で
も
特
に
古
典
摂
取
や
名
所
歌
枕
の
摂
取
が
み
と
め
ら
れ
る
箇
所
を
「
艶
」
と
評
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
2
8
首
を
掲
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
箇
所
が
歌
句
に
即
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
歌
句
を
［
］
で
囲
み
示
し
た
。
歌
句
に
即
さ
な
い
で
歌
の
内
容
的
な
こ
と
を
「
艶
」
と
評
す
る
判
の
時
に
は
、
そ
の
判
詞
を
記
し
た
。
俊
成
自
身
が
判
詞
中
で
古
典
摂
取
を
指
摘
し
て
い
る
歌
に
は
※
を
つ
け
、
判
詞
を
掲
げ
た
。
歌
の
中
の
古
典
摂
取
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
ー
を
引
い
た
。
　
物
語
摂
取
1
※
【
園
野
分
の
風
の
荒
け
れ
ば
安
き
空
な
き
花
の
色
々
　
　
　
右
歌
、
　
「
吹
き
乱
る
」
と
置
け
る
、
源
氏
の
野
分
の
玉
髭
な
ど
思
ひ
出
　
　
　
で
ら
れ
て
、
艶
な
る
様
に
は
侍
る
に
や
。
（
「
六
百
番
歌
合
」
秋
上
　
二
　
　
　
十
六
番
、
野
分
、
家
房
）
　
　
吹
き
乱
る
風
の
け
し
き
に
女
郎
女
し
を
れ
し
ぬ
べ
き
心
地
こ
そ
す
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
源
氏
物
語
」
野
分
）
2
※
宇
津
の
山
越
え
し
昔
の
跡
古
り
て
［
蔦
の
枯
葉
に
秋
風
ぞ
吹
く
｝
　
　
　
左
、
宇
津
の
山
の
昔
の
跡
を
思
ひ
出
で
て
、
　
「
蔦
の
枯
葉
に
秋
風
ぞ
吹
　
　
　
く
」
と
云
へ
る
、
心
殊
に
艶
に
侍
る
べ
し
。
（
「
六
百
番
歌
合
」
秋
下
六
　
　
　
番
、
蔦
、
良
経
）
　
　
　
ゆ
き
ゆ
き
て
駿
河
の
国
に
い
た
り
ぬ
。
宇
津
の
山
に
い
た
り
て
、
わ
が
　
　
　
入
ら
む
と
す
る
道
は
い
と
暗
う
細
き
に
、
蔦
か
へ
で
は
茂
り
、
も
の
心
　
　
　
細
く
、
す
ず
う
な
る
め
を
見
る
こ
と
と
思
ふ
に
、
…
…
（
「
伊
勢
物
語
」
　
　
　
九
段
、
東
下
り
、
「
古
典
文
学
全
集
」
小
学
館
）
3
※
見
し
秋
を
一
何
に
残
さ
む
草
の
園
ひ
と
つ
に
変
る
野
辺
の
気
色
に
　
　
　
左
、
　
「
何
に
残
さ
む
草
の
原
」
と
云
へ
る
、
艶
に
こ
そ
侍
る
め
れ
。
右
　
　
　
の
方
人
「
草
の
原
」
難
じ
申
す
条
、
頗
る
う
た
＼
あ
る
に
や
。
紫
式
部
　
　
　
歌
詠
み
の
程
よ
り
も
物
書
く
筆
は
殊
勝
之
上
、
花
の
宴
の
巻
は
殊
に
優
　
　
　
あ
る
も
の
な
り
。
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
事
也
。
（
「
六
百
番
歌
　
　
　
合
」
冬
上
十
三
番
、
枯
野
、
良
経
）
　
　
憂
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も
草
の
原
を
ば
と
は
じ
と
や
思
ふ
　
　
　
（
「
源
氏
物
語
」
花
宴
）
4
鳴
せ
み
の
隠
を
く
露
に
秋
か
け
て
茉
陰
涼
し
き
釜
配
声
（
「
後
京
　
　
極
殿
自
歌
合
」
廿
四
番
、
蝉
）
空
蝉
の
羽
に
置
く
露
の
木
が
く
れ
て
忍
び
忍
び
に
濡
る
㌧
袖
か
な
（
「
源
　
　
氏
物
語
」
空
蝉
）
☆
「
伊
勢
集
」
の
伊
勢
歌
の
引
歌
5
※
今
は
と
て
一
涙
の
圏
に
梶
を
た
え
お
き
ぞ
わ
づ
ら
ふ
今
朝
の
須
　
　
　
左
、
「
泪
の
海
」
、
か
の
狭
衣
と
申
物
語
な
ん
ど
お
も
ひ
出
で
ら
れ
て
殊
6
　
に
艶
に
覚
え
侍
。
（
「
後
京
極
殿
自
歌
合
」
六
十
一
番
、
後
朝
恋
）
舵
を
た
え
命
も
絶
ゆ
と
知
ら
せ
ば
や
涙
の
海
に
し
つ
む
舟
人
（
「
狭
衣
物
　
　
語
」
巻
一
、
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
岩
波
書
店
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
く
浮
舟
の
｝
た
よ
り
も
し
ら
ぬ
浪
路
に
も
｝
み
し
面
影
の
た
え
ぬ
日
ぞ
な
き
24
78910
　
　
（
「
後
京
極
殿
自
歌
合
」
七
十
三
番
、
舟
中
恋
）
（
投
身
自
殺
を
図
っ
た
飛
鳥
井
女
君
を
想
っ
て
）
　
「
た
ゴ
か
ば
か
り
の
深
さ
だ
に
、
思
入
り
難
げ
な
る
を
、
い
か
ば
か
り
思
佗
び
て
か
」
な
ど
、
向
ひ
た
り
し
、
様
・
か
た
ち
な
ど
よ
り
は
じ
め
、
物
深
く
は
な
き
様
に
て
、
ひ
と
へ
に
ら
う
た
げ
に
あ
は
れ
る
な
る
様
な
り
し
も
、
た
ゴ
今
、
向
ひ
た
る
心
地
し
て
、
頬
杖
を
つ
き
て
、
水
の
底
を
深
く
眺
め
入
り
給
へ
る
…
…
底
深
く
の
み
眺
め
入
り
給
て
、
　
う
き
舟
の
た
よ
り
と
も
見
ん
わ
た
つ
海
の
そ
こ
と
教
へ
よ
跡
の
白
波
　
　
（
「
狭
衣
物
語
」
巻
二
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
、
岩
波
書
店
）
な
つ
か
し
き
一
色
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
圃
み
れ
ば
心
に
か
》
る
禰
な
み
一
　
　
（
「
千
五
百
番
歌
合
」
二
百
七
十
五
番
、
丹
後
）
ね
は
み
ね
ど
哀
と
そ
思
ふ
武
蔵
野
の
露
分
け
佗
ぶ
る
草
の
ゆ
か
り
を
（
右
　
　
の
「
源
氏
物
語
」
若
紫
の
歌
及
び
、
若
紫
周
辺
の
「
源
氏
物
語
」
の
　
　
内
容
を
摂
取
し
て
い
る
）
な
が
め
行
ほ
ど
は
雲
井
の
月
影
を
一
し
る
べ
に
わ
く
る
武
蔵
野
の
圃
　
　
（
「
八
幡
若
宮
歌
合
」
三
番
、
初
秋
風
、
俊
成
女
）
ね
は
み
ね
ど
哀
と
そ
思
ふ
武
蔵
野
の
露
分
け
佗
ぶ
る
草
の
ゆ
か
り
を
　
　
（
「
源
氏
物
語
」
若
紫
）
隔
．
伝
ふ
浦
よ
り
名
ぢ
［
に
飛
ぶ
雁
の
雲
に
き
え
行
跡
の
白
波
（
「
八
幡
若
　
　
宮
歌
合
」
八
番
、
海
辺
雁
、
家
経
）
遙
か
に
も
思
ひ
や
る
か
な
知
ら
ざ
り
し
浦
よ
り
遠
に
浦
伝
ひ
し
て
（
「
源
　
　
氏
物
語
」
明
石
）
浅
緑
春
は
霞
の
た
つ
た
山
よ
は
に
や
年
も
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
ん
　
左
は
た
つ
た
山
の
よ
は
の
霞
…
…
と
こ
ろ
ざ
ま
も
歌
の
す
が
た
も
と
も
　
　
　
に
艶
（
「
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
」
大
比
叡
三
番
、
立
春
）
　
　
風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
た
つ
た
山
よ
は
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む
（
「
古
　
　
　
　
今
集
」
脳
、
読
人
し
ら
ず
・
「
伊
勢
物
語
」
2
3
段
・
「
古
今
六
帖
」
。
　
　
　
　
「
大
和
物
語
」
囎
段
）
　
古
歌
摂
取
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
イ
ー1
@
夏
草
の
茂
み
を
行
け
ば
何
と
な
く
園
分
け
國
袖
ぞ
濡
れ
け
る
（
「
六
百
　
　
　
　
番
歌
合
」
夏
上
、
七
番
、
夏
草
、
経
家
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夏
草
乃
露
別
衣
不
着
闘
我
衣
手
乃
干
時
毛
名
寸
（
「
万
葉
集
」
9
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
夏
草
の
露
分
け
衣
着
も
せ
ぬ
に
な
ど
我
が
袖
の
か
わ
く
時
な
き
（
「
新
古
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
集
」
3
7
入
丸
「
古
今
六
帖
」
）
　
　
　
　
　
　
1
12
@
細
波
や
一
志
賀
津
の
海
人
に
一
成
り
に
け
り
み
る
め
は
な
く
て
袖
の
湿
る
、
　
　
　
　
（
「
六
百
番
歌
合
」
恋
十
、
十
六
番
、
寄
海
人
恋
、
季
経
）
　
　
神
楽
浪
之
思
我
津
乃
白
水
郎
者
吾
無
二
潜
者
莫
為
浪
錐
不
立
（
「
万
葉
集
」
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
2
5
）
　
　
　
　
ユ
　
　
　
色
イ
　
～
　
　
　
　
　
　
　
～
13
@
春
の
花
は
花
と
も
い
は
じ
一
霞
よ
り
こ
ぼ
れ
て
に
ほ
ふ
鴬
の
声
ス
「
後
京
極
　
　
　
　
殿
自
歌
合
」
六
番
、
春
の
歌
の
中
に
）
　
　
浅
緑
野
辺
の
霞
は
つ
つ
め
ど
も
こ
ぼ
れ
て
匂
ふ
花
桜
か
な
（
「
拾
遺
集
」
　
　
　
　
4
0
読
人
し
ら
ず
）
14
@
君
が
代
に
匂
ふ
山
路
の
白
菊
は
一
幾
度
岡
の
一
ぬ
れ
て
ほ
す
覧
（
「
後
京
極
　
　
　
　
自
歌
合
」
四
十
番
、
同
屏
風
に
仙
家
に
菊
咲
た
る
所
）
　
　
ぬ
れ
て
ほ
す
山
地
の
菊
の
露
の
ま
に
い
つ
か
千
年
を
我
は
へ
に
け
む
　
　
　
　
（
「
古
今
集
」
㎜
仙
宮
に
菊
を
わ
け
て
人
の
い
た
れ
る
形
を
よ
め
る
　
　
　
　
素
性
）
25
15
う
つ
ろ
ひ
し
一
心
の
花
に
【
春
く
れ
て
人
も
梢
に
秋
風
ぞ
ふ
く
（
「
後
京
極
　
　
殿
自
歌
合
」
六
十
九
番
、
遇
不
逢
恋
）
色
み
え
で
う
つ
ろ
ふ
も
の
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る
　
　
（
「
古
今
集
」
柳
小
野
小
町
）
16
ｦ
誰
を
け
ふ
待
つ
と
は
な
し
に
山
陰
や
爾
の
し
つ
く
に
立
ぞ
ぬ
れ
ぬ
る
［
　
　
　
左
は
彼
『
万
葉
集
』
の
山
の
雫
に
立
ぞ
ぬ
れ
ぬ
る
と
い
へ
る
歌
の
心
を
　
　
　
取
て
『
花
の
雫
に
立
ぞ
ぬ
れ
ぬ
る
』
と
い
へ
る
心
い
み
じ
く
艶
に
見
え
　
　
　
侍
を
…
…
（
「
千
五
百
番
歌
合
」
百
六
十
七
番
　
良
経
）
　
　
足
日
木
乃
山
之
四
付
二
妹
待
跡
吾
立
所
沽
山
之
四
附
二
（
「
万
葉
集
」
　
　
　
　
卿
大
津
皇
子
）
　
　
吾
乎
待
跡
君
之
沽
計
武
足
日
木
能
山
之
四
附
二
成
益
物
乎
（
「
万
葉
集
」
　
　
　
　
鎚
石
川
郎
女
）
17
@
一
あ
か
ざ
り
し
霞
の
衣
一
た
ち
こ
め
て
袖
の
な
か
な
る
花
の
面
影
（
「
千
五
　
　
　
　
百
番
歌
合
」
二
百
七
番
、
定
家
）
　
　
あ
か
ざ
り
し
袖
の
中
に
や
入
り
に
け
む
我
魂
の
な
き
心
地
す
る
（
「
古
今
　
　
　
　
集
」
雑
下
9
2
女
友
だ
ち
と
物
語
し
て
別
れ
て
の
ち
遣
は
し
け
る
、
み
　
　
　
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
ち
の
く
）
　
　
☆
1
0
は
古
歌
摂
取
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
随
筆
摂
取
18
山
藍
も
て
す
れ
る
衣
に
ふ
る
雪
は
か
ざ
す
桜
の
散
る
か
と
そ
み
る
・
　
右
の
す
れ
る
衣
に
雪
を
帯
び
て
か
ざ
し
の
花
に
ま
が
へ
ら
れ
て
侍
る
　
心
、
姿
い
と
め
づ
ら
し
く
艶
…
（
「
広
田
社
歌
合
」
社
頭
雪
、
三
番
実
房
）
　
　
見
物
は
臨
時
の
祭
…
…
賀
茂
の
臨
時
の
祭
、
空
の
曇
り
寒
げ
な
る
に
雪
少
　
　
し
う
ち
散
り
て
、
か
ざ
し
の
花
、
青
摺
な
ど
に
か
か
り
た
る
え
も
い
は
ず
　
　
を
か
し
（
「
枕
草
子
」
三
巻
本
、
二
〇
八
段
、
「
校
本
枕
草
子
」
角
川
書
　
　
店
）
・
「
青
摺
」
と
「
山
藍
も
て
す
れ
る
衣
」
は
ほ
ゴ
同
義
。
　
名
所
歌
枕
摂
取
19
@
忍
び
か
ね
心
の
空
に
立
つ
煙
［
見
せ
ば
富
士
の
峯
に
ま
が
へ
て
［
（
「
六
百
番
　
　
　
　
歌
合
」
恋
六
、
二
十
九
番
、
寄
煙
恋
　
良
経
）
20
@
袖
ぞ
い
ま
は
一
雄
島
の
海
人
も
漁
せ
ん
【
乾
さ
ぬ
類
に
思
ひ
け
る
か
な
　
　
　
　
（
「
同
」
恋
十
、
十
八
番
　
寄
海
人
恋
　
定
家
）
21
@
恋
を
の
み
一
志
田
の
浮
島
浮
き
沈
み
一
海
人
に
も
似
た
る
袖
の
波
か
な
　
　
　
　
（
「
同
」
恋
十
　
十
八
番
　
寄
海
人
恋
　
隆
信
）
22
@
一
三
輪
の
幽
杉
の
青
葉
は
時
過
て
花
こ
そ
春
の
し
る
し
な
り
け
れ
（
「
民
　
　
　
　
部
卿
経
房
歌
合
」
山
花
、
廿
三
番
静
賢
）
23
@
吉
野
山
初
春
風
の
け
さ
は
ま
つ
桜
が
枝
を
い
か
ゴ
と
ふ
ら
む
　
　
　
　
吉
野
山
の
春
風
と
こ
ろ
ざ
ま
も
歌
の
す
が
た
も
と
も
に
艶
（
「
慈
鎮
　
　
　
　
和
尚
自
歌
合
」
大
比
叡
三
番
、
月
題
）
24
@
人
こ
ふ
る
我
な
が
め
よ
と
思
ひ
け
り
［
須
磨
の
関
屋
の
有
明
の
月
｝
（
「
同
」
　
　
　
　
八
王
子
、
十
番
、
寄
関
恋
）
25
@
ち
ら
ば
ち
れ
一
よ
し
や
吉
野
の
山
桜
吹
ま
よ
ふ
風
は
い
ふ
か
ひ
も
な
し
　
　
　
　
（
「
千
五
百
番
歌
合
」
二
百
十
一
番
　
後
鳥
羽
院
）
26
@
春
雨
に
散
り
な
ば
後
を
い
か
に
せ
ん
な
に
と
な
れ
ぬ
る
志
賀
花
園
　
　
　
　
志
賀
の
花
園
に
な
れ
ぬ
る
な
ご
り
を
思
へ
る
心
艶
（
「
同
」
二
百
十
　
　
　
　
五
番
公
経
）
26
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
イ
27
@
風
吹
ば
花
の
白
雲
や
、
き
え
て
一
夜
な
く
は
る
、
み
吉
野
の
月
［
　
　
　
　
（
「
同
」
二
百
七
十
一
番
後
鳥
羽
院
）
　
名
所
歌
枕
の
摂
取
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
他
に
物
語
摂
取
で
挙
げ
た
歌
の
中
に
、
h
宇
津
L
・
「
立
田
山
」
が
あ
り
、
古
歌
摂
取
で
挙
げ
た
歌
の
中
に
「
志
賀
津
」
が
あ
る
。
ま
た
左
記
の
場
合
は
、
歌
の
中
に
歌
枕
が
直
接
詠
み
こ
ま
れ
て
い
な
い
が
、
内
容
的
に
歌
枕
の
摂
取
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
判
詞
中
で
俊
成
が
指
摘
し
て
い
る
。
28
ｦ
し
ぐ
れ
つ
》
物
ぞ
か
な
し
き
忘
れ
草
枕
に
結
ぷ
岸
の
旅
寝
は
　
　
　
忘
れ
草
を
枕
に
結
ぶ
ら
ん
住
吉
の
旅
寝
に
こ
そ
は
と
艶
　
　
　
　
（
「
住
吉
社
歌
合
」
旅
宿
時
雨
　
待
賢
門
院
堀
川
）
　
以
上
の
よ
う
に
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
箇
所
に
は
古
典
摂
取
が
多
い
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
古
典
摂
取
は
ど
の
よ
う
な
類
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
「
艶
」
と
評
す
る
こ
と
は
「
艶
」
の
ど
の
よ
う
な
特
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
探
っ
て
み
る
。
　
俊
成
自
身
が
判
詞
中
で
古
典
摂
取
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
対
し
「
艶
」
と
評
す
る
判
詞
の
存
在
は
、
　
「
艶
」
と
古
典
摂
取
の
関
係
を
一
番
明
瞭
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
判
詞
は
、
物
語
摂
取
に
対
し
4
回
、
古
歌
摂
取
に
対
し
1
回
あ
る
。
特
に
物
語
摂
取
の
4
回
と
い
う
回
数
が
目
を
ひ
く
。
そ
こ
で
ま
ず
、
物
語
摂
取
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
　
俊
成
が
物
語
摂
取
の
歌
旬
を
初
め
て
「
艶
」
と
評
し
た
の
は
「
六
百
番
歌
合
」
に
於
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
、
一
挙
に
3
回
も
物
語
摂
取
の
評
が
登
場
し
、
し
か
も
こ
の
3
回
す
べ
て
が
、
判
詞
中
の
俊
成
自
身
の
指
摘
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
こ
の
3
回
の
中
に
は
「
右
の
方
人
『
草
の
原
』
難
じ
申
す
条
、
頗
る
う
た
、
あ
る
に
や
。
紫
式
部
歌
詠
み
の
程
よ
り
も
物
書
く
筆
は
殊
勝
之
上
…
…
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
事
也
」
と
い
う
有
名
な
発
言
を
有
す
る
判
詞
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
俊
成
の
源
氏
礼
讃
・
物
語
摂
取
推
奨
の
意
気
が
あ
ふ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
　
　
吹
き
乱
る
野
分
の
風
の
荒
け
れ
ば
安
き
空
な
き
花
の
色
々
の
歌
に
対
し
て
は
、
「
『
吹
き
乱
る
』
と
置
け
る
、
源
氏
の
野
分
の
玉
叢
な
ど
思
ひ
出
で
ら
れ
て
錐
な
る
様
に
侍
る
に
や
」
と
、
　
「
吹
き
乱
る
」
の
歌
句
を
詠
ん
だ
玉
難
の
姿
あ
る
い
は
心
情
の
想
起
ま
で
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
六
百
番
歌
合
」
で
の
物
語
摂
取
に
対
す
る
再
三
の
「
艶
」
に
よ
る
評
価
の
し
か
た
か
ら
は
、
大
規
模
な
歌
合
で
公
に
物
語
摂
取
の
価
値
を
表
明
し
、
推
奨
し
よ
う
と
す
る
俊
成
の
意
向
が
汲
み
と
れ
る
。
　
と
こ
ろ
で
物
語
摂
取
は
俊
成
に
よ
っ
て
、
他
に
は
ど
の
よ
う
な
評
語
で
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
物
語
摂
取
を
俊
成
自
身
が
指
摘
し
そ
れ
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
「
艶
」
の
評
以
外
に
は
7
回
あ
る
。
（
肯
定
し
て
い
る
か
否
か
、
判
詞
の
表
現
に
曖
昧
な
も
の
が
多
い
た
め
、
数
え
方
に
よ
り
数
字
に
相
違
が
で
る
）
そ
の
中
で
3
回
用
い
ら
れ
た
語
に
「
よ
ろ
し
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
歌
評
用
語
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
こ
の
7
例
中
に
は
、
　
「
を
か
し
か
ら
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
に
や
」
や
「
よ
ろ
し
く
や
侍
ら
ん
」
・
「
よ
ろ
し
か
る
べ
し
」
な
ど
の
あ
ま
り
積
極
的
で
な
い
肯
定
評
価
も
含
ま
れ
て
お
り
、
物
語
摂
取
の
積
極
的
な
肯
定
的
評
価
に
2
回
以
上
用
い
ら
れ
た
歌
評
用
語
は
「
艶
」
以
外
に
な
く
、
ま
た
前
に
引
用
し
た
「
草
の
原
」
の
判
詞
の
よ
う
な
物
語
摂
取
を
強
調
す
る
も
の
も
な
い
。
つ
ま
り
、
　
「
艶
」
に
よ
る
評
価
以
外
に
は
物
語
摂
取
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
回
数
も
少
な
く
、
ま
た
肯
定
的
に
評
価
す
る
た
め
の
み
る
べ
き
歌
評
用
語
も
な
い
状
況
で
、
物
語
摂
取
の
肯
定
的
評
価
総
数
1
1
例
の
う
ち
、
4
例
が
「
艶
」
に
よ
る
評
価
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
　
「
艶
」
と
物
語
摂
取
の
間
に
何
か
結
び
つ
く
要
素
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
と
共
に
、
俊
成
が
物
語
摂
取
の
価
値
を
表
明
す
る
時
、
特
に
「
艶
」
の
語
を
掲
27
げ
て
行
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
そ
れ
で
は
俊
成
に
よ
っ
て
「
艶
」
と
評
価
さ
れ
た
物
語
摂
取
は
、
　
『
新
古
今
集
』
．
『
新
勅
撰
集
』
に
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
新
古
今
集
』
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
に
は
、
　
「
草
の
原
」
を
詠
み
こ
ん
だ
」
艮
経
の
歌
「
見
し
秋
を
何
に
残
さ
む
草
の
原
ひ
と
つ
に
変
る
野
辺
の
気
色
に
」
　
（
例
3
）
の
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
と
同
趣
向
の
物
語
摂
取
で
あ
る
俊
成
女
の
歌
「
霜
枯
れ
は
そ
こ
と
も
見
え
ぬ
草
の
原
誰
に
問
は
ま
し
秋
の
名
残
り
を
」
の
歌
が
『
新
古
今
集
』
に
入
集
し
て
い
る
。
　
『
新
勅
撰
集
』
に
は
「
浮
き
舟
の
た
よ
り
も
し
ら
ぬ
浪
路
に
も
み
し
面
影
の
た
え
ぬ
日
ぞ
な
き
」
（
例
6
）
の
歌
が
入
集
し
て
い
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
の
歌
句
摂
取
と
考
え
ら
れ
る
（
歌
は
伊
勢
の
作
で
あ
る
が
、
巻
名
の
由
来
と
も
な
っ
た
物
語
中
で
の
使
用
の
方
が
摂
取
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
考
え
る
）
例
4
の
「
羽
に
置
く
露
に
」
の
歌
句
は
、
『
新
勅
撰
集
』
中
で
、
「
己
れ
鳴
く
心
か
ら
に
や
空
蝉
の
羽
に
置
く
露
に
身
を
く
だ
く
ら
む
」
（
顕
兼
）
と
い
う
よ
う
に
、
や
は
り
『
源
氏
物
語
』
摂
取
歌
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
物
語
摂
取
は
、
具
体
的
に
『
新
古
今
集
』
・
『
薪
勅
撰
集
』
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
手
法
と
し
て
の
物
語
摂
取
は
、
俊
成
以
前
に
は
一
般
的
に
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
俊
成
が
作
歌
活
動
を
始
め
る
こ
ろ
か
ら
次
第
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
古
今
期
に
向
か
う
に
つ
れ
て
盛
行
し
て
ゆ
き
、
新
古
今
期
に
は
完
成
度
の
高
い
物
語
摂
取
が
多
く
詠
ま
れ
た
と
い
う
の
が
現
在
の
一
般
的
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
俊
成
が
物
語
摂
取
を
「
艶
」
を
用
い
て
評
価
し
始
め
た
「
六
百
番
歌
合
」
等
の
時
期
は
、
物
語
摂
取
が
広
が
り
つ
、
あ
る
時
期
で
、
当
時
と
し
て
は
非
常
に
新
し
い
手
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
俊
成
は
、
そ
の
よ
う
な
物
語
摂
取
を
特
に
「
艶
」
を
も
っ
て
評
仙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
艶
」
の
性
格
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
な
現
象
で
あ
る
。
　
次
に
古
歌
摂
取
に
対
す
る
「
艶
」
の
評
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
古
歌
摂
取
の
あ
る
も
の
は
8
首
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
う
ち
の
1
首
の
古
歌
摂
取
は
、
俊
成
が
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
、
　
（
後
述
す
る
）
厳
密
に
は
古
歌
摂
取
を
「
艶
」
と
評
し
た
も
の
は
7
首
に
と
ど
ま
る
。
物
語
摂
取
は
1
0
首
あ
っ
た
が
、
物
語
摂
取
に
比
し
、
古
歌
摂
取
が
一
般
に
多
数
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
数
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
古
歌
摂
取
の
特
徴
を
探
っ
て
み
よ
う
。
古
歌
摂
取
の
方
法
を
基
本
的
に
分
類
す
る
と
、
歌
句
の
み
を
摂
取
し
た
詞
取
的
な
も
の
と
、
歌
句
だ
け
で
は
な
く
古
歌
の
心
も
摂
取
し
た
も
の
に
大
別
さ
れ
る
が
、
　
（
普
通
は
こ
の
2
種
の
他
に
心
の
み
を
摂
取
し
た
も
の
を
考
え
る
が
、
本
稿
で
は
表
現
に
即
し
た
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
登
場
し
な
い
）
前
者
は
こ
の
7
首
の
中
に
は
ふ
く
ま
れ
な
い
。
詞
取
的
な
も
の
は
、
古
い
古
歌
摂
取
方
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
艶
」
と
評
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
次
に
目
に
付
く
特
徴
に
、
古
歌
の
主
題
の
転
換
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
立
春
の
歌
「
浅
緑
春
は
霞
の
た
つ
た
山
よ
は
に
や
年
も
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
ん
」
（
例
1
0
）
は
、
　
「
風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
た
つ
た
山
よ
は
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
ん
」
を
摂
取
し
て
い
る
が
、
こ
の
古
歌
は
、
　
『
古
今
集
』
の
左
注
や
『
伊
勢
物
語
』
に
あ
る
よ
う
に
人
事
（
人
問
に
関
す
る
こ
と
）
の
歌
で
あ
る
。
　
「
春
の
色
は
花
と
も
い
は
じ
霞
よ
り
こ
ぼ
れ
て
に
ほ
ふ
鴬
の
声
」
　
（
例
1
3
）
は
鴬
が
主
題
で
あ
る
が
、
花
を
歌
う
「
浅
緑
野
辺
の
霞
は
つ
つ
め
ど
も
こ
ぽ
れ
て
匂
ふ
花
桜
か
な
」
の
歌
を
摂
取
し
て
お
り
、
さ
ら
に
古
歌
の
色
彩
の
世
界
に
聴
覚
的
な
「
鴬
の
声
」
を
加
え
、
視
覚
と
聴
覚
が
交
錯
す
る
独
特
の
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
　
「
君
が
代
に
匂
ふ
山
路
の
白
菊
は
幾
度
露
の
ぬ
れ
て
ほ
す
覧
」
（
例
1
4
）
の
歌
は
、
『
古
今
集
』
の
「
ぬ
れ
て
ほ
す
山
路
の
菊
の
露
の
ま
に
い
つ
か
千
年
を
我
は
へ
に
け
む
」
の
仙
境
を
詠
ん
だ
歌
を
摂
取
し
、
祝
の
心
を
正
面
に
出
し
て
詠
ん
で
い
28
る
。
こ
の
1
4
の
歌
は
詞
書
に
「
同
屏
風
に
仙
家
に
菊
咲
た
る
所
」
と
あ
る
が
、
古
歌
摂
取
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
詞
書
の
「
仙
家
」
の
意
が
浮
か
ん
で
く
る
。
「
あ
か
ざ
り
し
霞
の
衣
た
ち
こ
め
て
袖
の
な
か
な
る
花
の
面
影
」
　
（
例
1
7
）
の
歌
は
、
友
人
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
だ
「
あ
か
ざ
り
し
袖
の
中
に
や
入
り
に
け
む
我
魂
の
な
き
心
地
す
る
」
の
『
古
今
集
』
歌
を
摂
取
し
、
花
を
惜
し
む
心
を
詠
ん
で
い
る
。
自
然
物
に
関
す
る
語
句
に
人
事
的
な
語
句
が
織
り
込
ま
れ
、
独
自
の
イ
メ
ー
ジ
を
詠
出
し
て
い
る
。
　
『
古
今
集
』
の
「
色
み
え
で
う
つ
ろ
ふ
も
の
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る
」
を
摂
取
し
た
「
う
つ
ろ
ひ
し
心
の
花
に
春
く
れ
て
人
も
梢
に
秋
風
ぞ
吹
く
」
　
（
例
1
5
）
の
歌
で
は
、
恋
人
の
心
の
移
ろ
い
を
詠
ん
で
い
る
点
で
古
歌
と
共
通
し
て
い
る
が
、
新
歌
は
、
古
歌
の
そ
れ
を
慨
嘆
し
た
時
点
を
過
去
の
も
の
と
し
て
詠
み
、
諦
観
に
達
し
た
虚
無
感
の
漂
う
現
時
点
の
心
を
詠
む
と
と
も
に
、
古
歌
の
「
心
の
花
」
の
観
念
的
な
景
も
過
去
の
も
の
と
し
、
秋
の
景
に
展
開
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
古
歌
摂
取
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
主
題
の
転
換
は
な
い
が
、
古
歌
に
詠
ま
れ
た
心
情
と
景
が
そ
の
ま
㌧
新
歌
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
古
歌
の
内
容
を
新
歌
の
主
旨
に
よ
っ
て
大
き
く
展
開
さ
せ
、
新
し
い
独
自
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
例
1
6
の
「
誰
を
今
日
待
つ
と
は
な
し
に
山
陰
や
花
の
雫
に
立
ぞ
濡
れ
ぬ
る
」
の
歌
は
、
　
『
万
葉
集
』
の
「
あ
し
ひ
き
の
山
の
雫
に
妹
待
つ
と
我
立
ち
濡
れ
ぬ
山
の
雫
に
」
の
歌
、
及
び
こ
の
歌
の
返
歌
を
摂
取
し
て
い
る
。
そ
し
て
俊
成
自
身
、
判
詞
中
で
「
左
は
彼
万
葉
集
の
『
山
の
雫
に
立
ぞ
濡
れ
ぬ
る
』
と
い
へ
る
心
を
取
て
『
花
の
雫
に
立
ぞ
濡
れ
ぬ
る
』
と
い
へ
る
心
い
み
じ
く
艶
に
見
え
侍
を
…
…
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
『
万
葉
集
』
の
恋
愛
的
贈
答
歌
の
世
界
を
取
り
、
『
万
葉
集
』
の
歌
句
と
結
合
さ
せ
、
「
花
の
雫
に
立
ぞ
濡
れ
ぬ
る
」
と
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
葉
歌
の
背
景
が
漂
う
美
し
い
春
の
歌
の
世
界
を
詠
み
上
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
俊
成
が
「
艶
」
と
評
し
た
古
歌
摂
取
に
は
、
古
歌
の
主
題
や
心
情
、
あ
る
い
は
主
要
な
素
材
の
転
換
が
は
っ
き
り
と
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
古
歌
摂
取
に
よ
り
何
ら
か
の
独
特
の
効
果
を
上
げ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
　
一
方
、
　
「
艶
」
の
語
を
用
い
て
評
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
判
詞
か
ら
古
歌
摂
取
の
方
法
を
肯
定
し
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
次
の
例
は
、
今
述
べ
た
よ
う
な
古
歌
の
効
果
的
な
主
題
の
転
換
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
　
　
夏
草
の
茂
み
を
行
け
ば
何
と
な
く
露
分
け
衣
袖
ぞ
濡
れ
け
る
（
例
1
1
）
　
　
夏
草
の
露
分
け
衣
着
け
な
く
に
我
が
衣
手
の
乾
る
時
も
な
き
（
万
葉
集
）
こ
の
1
1
の
歌
は
『
万
葉
集
』
の
恋
歌
を
「
夏
草
」
の
題
の
歌
に
摂
取
し
て
い
る
点
で
、
歌
題
の
転
換
は
あ
る
の
だ
が
、
単
に
歌
題
を
す
り
換
え
て
い
る
だ
け
で
歌
全
体
は
変
わ
り
ば
え
が
し
な
い
。
俊
成
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
「
『
露
分
け
衣
』
艶
だ
ち
て
侍
れ
ど
、
毎
事
不
足
な
る
べ
し
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
「
毎
事
不
足
」
と
い
う
批
評
は
、
俊
成
が
摂
取
の
方
法
も
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
俊
成
に
よ
っ
て
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
古
歌
摂
取
の
例
か
ら
、
主
題
の
転
換
と
い
う
古
歌
摂
取
の
一
つ
の
方
法
意
識
を
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
後
に
定
家
が
『
詠
歌
大
概
』
で
述
べ
る
本
歌
取
論
「
以
二
同
事
一
詠
二
古
歌
之
詞
難
・
念
薦
簾
諭
翫
以
・
四
季
歌
・
詠
・
恋
讐
以
・
恋
讐
詠
二
四
季
歌
一
如
レ
此
之
時
無
下
取
二
古
寄
一
之
難
上
欺
」
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
古
歌
の
主
題
を
転
換
さ
せ
、
独
特
の
効
果
を
上
げ
る
本
歌
取
の
方
法
は
新
古
今
期
に
向
か
っ
て
次
第
に
盛
行
し
た
新
手
法
の
一
つ
で
あ
る
。
勿
論
、
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
例
は
、
詠
出
時
期
に
幅
が
あ
り
、
新
古
今
期
の
完
成
さ
れ
た
本
歌
取
ば
か
り
と
は
い
え
な
い
が
、
手
法
的
に
未
熟
で
は
あ
っ
て
も
、
新
古
今
期
の
本
歌
取
を
思
わ
せ
る
手
法
的
な
傾
向
の
歌
を
「
艶
」
と
評
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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次
に
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
名
所
歌
枕
を
検
討
す
る
α
左
に
そ
の
名
所
歌
枕
を
一
括
し
て
挙
げ
る
。
　
　
住
吉
・
宇
津
・
富
士
・
志
賀
津
・
雄
島
・
志
田
・
三
輪
・
龍
田
山
・
吉
野
　
　
山
・
吉
野
・
み
吉
野
・
志
賀
・
須
磨
（
右
の
う
ち
同
時
に
物
語
摂
取
と
も
な
っ
て
い
る
歌
枕
に
、
　
「
宇
津
」
・
「
龍
田
山
」
が
あ
り
、
古
歌
摂
取
と
も
な
っ
て
い
る
歌
枕
に
、
　
「
志
賀
津
」
が
あ
る
）
こ
れ
ら
の
歌
枕
を
み
る
と
、
　
「
吉
野
」
や
「
龍
田
山
」
・
「
富
士
」
・
「
住
吉
」
　
・
「
三
輪
」
な
ど
の
古
典
的
な
歌
枕
に
ま
じ
り
、
　
「
詞
花
集
」
ま
で
の
勅
撰
集
に
登
場
し
な
い
も
の
や
、
千
載
・
新
古
今
期
の
歌
人
達
に
愛
好
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
第1表
宇
津
今古
撰後
⊥
・
雄
島
一
・
志
　
賀
0
須
璽
・
遺拾0
・
一
・
02
2
後拾遺0
葉金0
1
0
4
2
3
03
花詞0012
載千01
古新45
12
6
［
・
｝
・
「
宇
津
」
は
『
千
載
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
に
な
く
、
　
『
新
古
今
集
』
に
『
伊
勢
物
語
』
の
歌
が
業
平
作
と
し
て
入
集
し
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
定
家
・
家
隆
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4
長
明
の
歌
が
あ
る
。
ま
た
私
家
集
で
は
、
早
く
は
為
忠
・
頼
政
に
よ
っ
て
『
伊
勢
物
語
』
を
摂
取
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
新
古
今
期
に
な
る
と
『
伊
勢
物
語
』
中
の
歌
枕
と
し
て
注
目
を
集
め
、
し
ば
し
ば
歌
に
摂
取
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
　
「
志
賀
」
は
、
万
葉
の
故
地
と
い
う
古
典
的
な
要
素
を
有
す
る
歌
枕
で
あ
る
が
、
一
方
、
右
の
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
千
載
・
新
古
今
期
の
歌
人
達
に
好
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
歌
枕
は
「
志
賀
の
花
園
」
の
歌
句
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
歌
句
は
、
『
千
載
集
』
中
で
成
仲
、
『
新
古
今
集
』
で
良
経
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
私
家
集
中
に
も
、
こ
の
歌
句
は
、
郁
芳
門
院
1
首
、
覚
性
1
首
、
良
経
1
首
、
定
家
2
首
、
慈
円
2
首
、
家
隆
1
首
、
後
鳥
羽
院
1
首
、
雅
経
1
首
、
実
朝
に
1
首
あ
り
、
こ
の
歌
句
の
流
行
の
よ
う
な
も
の
が
看
取
さ
れ
る
。
「
志
賀
津
」
は
『
万
葉
集
』
に
は
あ
る
が
、
八
代
集
に
は
な
く
、
歌
合
や
、
私
家
集
中
で
は
、
　
「
承
安
三
年
三
井
寺
新
羅
社
歌
合
」
の
智
遇
・
智
経
に
1
首
ず
つ
あ
る
ほ
か
に
、
覚
性
2
首
、
頼
政
1
首
、
有
房
2
首
（
同
一
歌
の
異
伝
に
よ
る
）
、
俊
恵
1
首
、
定
家
1
首
、
家
隆
1
首
、
『
蒙
求
和
歌
』
に
1
首
あ
る
。
や
は
り
千
載
・
新
古
合
期
に
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
『
伽
勢
物
語
』
や
『
万
葉
集
』
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
た
歌
枕
の
摂
取
に
は
、
千
載
・
新
古
今
期
の
好
尚
が
見
出
だ
せ
る
。
「
雄
島
」
の
歌
枕
は
『
後
拾
遺
集
』
に
1
例
、
重
之
の
歌
が
あ
り
、
『
千
載
集
』
に
も
1
例
み
ら
れ
る
。
『
千
載
集
』
の
歌
は
、
重
之
の
歌
を
ふ
ま
え
た
股
富
門
院
大
輔
の
歌
で
あ
り
、
　
「
雄
島
の
海
人
」
の
歌
句
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
重
之
の
歌
は
こ
の
歌
句
で
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
　
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
例
も
「
雄
畠
の
海
人
」
の
歌
句
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
『
千
載
集
』
の
股
富
門
院
大
輔
の
歌
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
新
古
今
期
の
歌
人
達
に
も
こ
の
歌
句
に
よ
る
詠
が
多
い
。
『
新
古
今
集
』
中
の
「
雄
島
」
の
使
用
例
、
3
例
の
中
、
2
例
（
宮
内
卿
・
有
家
）
も
「
雄
島
の
海
人
」
の
歌
句
で
あ
り
、
ま
た
、
私
家
集
中
で
も
定
家
・
良
経
・
実
朝
に
1
首
、
慈
円
に
2
首
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
句
で
の
詠
作
が
多
い
こ
と
は
、
股
富
門
院
大
輔
の
歌
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
と
、
　
「
雄
島
」
が
こ
の
歌
に
よ
っ
て
当
時
、
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
　
「
し
だ
の
浮
島
」
は
『
頼
政
集
』
の
1
首
と
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
こ
の
歌
し
か
な
く
、
名
所
歌
枕
と
し
て
は
一
般
的
で
な
い
。
頼
政
歌
か
ら
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
　
「
須
磨
」
は
『
万
葉
集
』
・
『
古
今
一
30
集
』
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
第
1
表
に
あ
る
よ
う
に
、
比
較
的
千
載
・
新
古
今
期
に
好
ま
れ
た
歌
枕
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
、
物
語
摂
取
・
古
歌
摂
取
・
歌
枕
摂
取
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
俊
成
は
新
し
い
手
法
で
あ
る
と
こ
ろ
の
物
語
摂
取
に
対
し
、
特
に
「
艶
」
を
強
調
し
て
用
い
て
お
り
、
ま
た
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
古
歌
摂
取
は
古
歌
の
主
題
が
転
換
さ
れ
た
、
独
特
の
効
果
を
上
げ
る
も
の
が
多
い
。
歌
枕
で
は
、
先
行
の
勅
撰
集
で
多
く
詠
ま
れ
た
古
典
的
な
も
の
で
は
な
く
、
千
載
・
新
古
今
期
の
好
尚
に
あ
っ
た
も
の
の
摂
取
を
評
価
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
を
総
合
す
る
と
、
物
語
摂
取
は
当
時
の
新
手
法
と
い
っ
て
よ
い
し
、
前
述
の
古
歌
摂
取
の
方
法
も
、
新
古
今
歌
人
達
の
本
歌
取
意
識
に
沿
う
傾
向
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
　
「
艶
」
は
新
古
今
的
手
法
を
評
価
し
得
る
要
素
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
歌
枕
の
考
察
結
果
に
み
た
よ
う
に
、
「
艶
」
は
、
当
時
の
好
尚
を
も
鋭
く
受
け
と
め
、
そ
の
中
の
価
値
あ
る
も
の
を
評
価
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
そ
こ
で
次
に
別
の
視
点
か
ら
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
も
の
に
み
ら
れ
た
新
古
今
的
傾
向
と
当
時
の
好
尚
の
反
映
、
要
す
る
に
「
艶
」
の
現
代
性
の
検
討
を
行
な
い
た
い
。
三
、
「
艶
」
の
現
代
性
　
俊
成
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
歌
の
中
の
一
部
の
歌
句
を
引
用
し
、
そ
れ
に
対
し
「
艶
」
と
評
す
る
こ
と
が
6
1
首
と
多
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
6
1
首
の
歌
句
を
対
象
に
し
て
そ
の
現
代
性
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
6
1
首
の
歌
句
が
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
そ
の
時
点
で
、
既
に
成
立
し
て
い
る
勅
撰
集
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
歌
句
か
否
か
を
調
査
し
た
。
俊
成
の
加
判
活
動
は
、
　
『
千
載
集
』
の
成
立
の
前
後
に
わ
た
っ
て
い
る
た
め
、
歌
合
の
行
な
わ
れ
た
年
次
に
よ
っ
て
、
そ
の
歌
合
当
時
す
で
に
成
立
し
て
い
た
勅
撰
集
が
『
詞
花
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
で
あ
る
場
合
と
、
『
千
載
集
』
ま
で
の
勅
選
集
の
場
合
と
が
あ
る
。
資
料
1
7
種
の
歌
合
中
で
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
ま
で
の
8
種
の
歌
合
が
『
千
載
集
』
成
立
以
前
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
8
種
の
歌
合
に
つ
い
て
は
『
詞
花
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
の
歌
句
の
検
索
を
し
、
　
『
千
載
集
』
成
立
以
後
に
行
な
わ
れ
た
「
六
百
番
歌
合
」
以
下
の
9
種
の
歌
合
は
、
『
千
載
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
の
調
査
と
な
る
。
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
歌
句
は
、
「
上
毛
の
霜
を
袖
に
か
け
つ
る
」
な
ど
の
よ
う
に
二
句
や
三
句
に
わ
た
る
こ
と
が
多
い
が
、
各
句
ご
と
に
検
索
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
歌
句
が
、
先
行
勅
撰
集
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
歌
句
を
有
し
て
い
る
も
の
は
5
2
首
に
及
ん
だ
。
歌
句
を
「
艶
」
と
評
し
た
総
数
が
6
1
首
で
あ
る
か
ら
、
大
部
分
の
歌
句
が
勅
撰
集
未
使
用
歌
句
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
次
に
そ
の
5
2
首
の
歌
句
を
列
挙
し
て
み
る
。
ー
部
が
先
行
勅
撰
集
の
未
使
用
歌
句
で
あ
る
。
　
　
わ
す
れ
草
を
枕
に
む
す
ぶ
（
「
住
吉
社
歌
合
」
）
・
上
毛
の
霜
を
袖
に
か
け
　
　
つ
る
（
「
建
春
門
院
滋
子
歌
合
」
）
・
や
が
て
住
家
と
な
さ
じ
と
て
（
「
別
雷
　
　
社
歌
合
」
）
・
露
分
け
衣
（
「
六
百
番
歌
合
」
）
・
暮
る
、
離
に
（
「
同
」
）
・
岡
　
　
の
辺
の
里
（
「
同
」
）
・
蔦
の
枯
葉
に
秋
風
ぞ
吹
く
（
「
同
」
）
・
何
に
残
さ
む
草
の
原
（
「
同
」
）
・
涙
か
き
や
る
さ
夜
の
手
枕
（
「
同
」
）
・
幾
草
枕
（
「
同
」
）
・
見
せ
ば
や
富
士
の
峯
に
ま
が
へ
て
（
「
同
」
）
・
人
待
つ
袖
に
涙
添
ふ
な
り
（
「
同
」
）
・
波
路
分
け
来
る
笛
竹
を
（
「
同
」
）
・
花
の
衣
手
（
「
同
」
）
・
志
賀
津
の
海
人
に
（
「
同
」
）
・
雄
島
の
海
人
も
漁
せ
ん
（
「
同
」
）
・
志
田
の
浮
嶋
浮
き
沈
み
（
「
同
」
）
・
雨
打
そ
＼
ぐ
（
「
民
部
卿
歌
合
」
）
・
名
残
惜
し
く
も
す
め
る
月
哉
（
「
同
」
）
・
年
は
暮
雪
は
さ
か
り
の
（
「
同
」
）
・
柴
折
り
は
い
か
に
こ
し
か
た
の
（
「
同
」
）
・
幾
有
明
に
（
「
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
」
）
・
月
の
氷
に
（
「
同
」
）
・
ま
た
で
は
月
の
（
「
同
」
）
・
霞
よ
り
こ
ぼ
れ
て
匂
ふ
31
鴬
の
声
（
「
後
京
極
殿
自
歌
合
」
）
・
羽
に
置
く
露
に
秋
か
け
て
（
「
同
」
）
・
袖
に
ち
る
荻
の
上
葉
の
朝
露
に
…
…
涙
な
ら
は
す
（
「
同
」
）
・
幾
度
露
の
（「
ｯ
」
）
・
泪
の
海
に
（
「
同
」
）
・
心
の
花
に
（
「
同
」
）
．
も
の
と
や
人
の
（「
ｯ
」
）
・
涙
か
き
や
る
さ
夜
の
手
枕
（
「
同
」
）
・
た
よ
り
も
し
ら
ぬ
波
路
倒
（
「
同
」
）
・
忘
れ
じ
の
（
「
同
」
）
・
峯
の
霞
の
衣
か
さ
ね
て
（
「
同
」
）
．
手
折
る
挟
に
有
明
の
月
（
「
千
五
百
番
歌
合
」
）
・
花
の
雫
に
立
ぞ
濡
れ
ぬ
る
（「
ｯ
」
）
・
欄
椥
（
「
同
」
）
・
朧
月
夜
に
と
ふ
人
も
な
し
（
「
同
」
）
花
を
夢
矧
嵐
に
か
へ
る
う
た
～
寝
の
床
（
「
同
」
）
・
夢
の
う
ち
に
も
い
と
ふ
か
な
…
…
花
に
枕
を
む
す
ぶ
よ
な
よ
な
（
「
同
」
Y
あ
か
ざ
り
し
霞
の
衣
…
・
：
袖
の
中
な
る
花
の
面
影
（
「
同
」
）
・
よ
し
や
吉
野
の
山
桜
吹
ま
よ
ふ
風
は
い
ふ
か
ひ
も
な
し
・
な
ご
り
よ
い
か
に
山
桜
（
「
同
」
）
・
花
の
所
は
有
明
の
月
も
え
な
ら
ず
（
「
同
」
）
・
遠
ざ
か
り
ゆ
く
袖
の
う
つ
り
香
（
「
同
」
）
．
離
の
暮
に
春
風
ぞ
吹
く
（
「
同
」
）
・
袖
に
さ
き
だ
つ
（
「
八
幡
若
宮
歌
合
」
）
・
身
に
な
つ
か
し
き
秋
の
初
風
（
「
同
」
）
・
し
る
べ
に
分
く
る
武
蔵
野
の
露
（「
ｯ
」
）
・
言
は
で
来
し
夜
に
と
ひ
な
れ
て
（
「
同
」
）
．
浦
伝
ふ
浦
よ
り
を
ち
に
（
「
同
」
）
　
以
上
の
よ
う
に
、
歌
句
を
「
艶
」
と
評
し
た
6
1
首
中
の
5
2
首
ま
で
が
先
行
勅
撰
集
に
未
使
用
の
歌
句
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
は
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
歌
句
の
新
味
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
歌
句
を
更
に
検
討
し
て
み
る
と
、
5
2
首
の
歌
句
の
中
に
は
『
新
古
今
集
』
．
『
新
勅
撰
集
』
中
で
初
め
て
使
用
さ
れ
た
歌
句
が
1
7
も
見
出
だ
せ
る
。
そ
れ
ら
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
『
新
古
今
集
』
で
初
め
て
使
用
さ
れ
た
歌
句
　
　
袖
に
か
け
つ
る
・
露
分
け
衣
・
草
の
原
（
こ
の
句
で
新
古
の
他
に
「
草
の
原
よ
り
」
で
新
古
）
・
秋
か
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
て
・
荻
の
上
葉
の
新
古
2
新
勅
2
・
も
の
と
や
人
の
新
古
2
★
．
た
よ
り
も
し
　
　
　
ら
ぬ
新
勅
－
★
・
忘
れ
じ
の
新
古
3
新
勅
4
★
・
い
ふ
か
ひ
も
な
し
新
古
2
新
勅
－
　
　
・
お
ぼ
ろ
つ
く
よ
に
新
古
2
・
浦
よ
り
を
ち
に
（
★
は
そ
の
歌
が
入
集
し
　
　
て
い
る
場
合
）
　
　
　
　
『
新
勅
撰
集
』
で
初
め
て
使
用
さ
れ
た
歌
句
　
　
羽
に
置
く
露
に
・
立
ぞ
ぬ
れ
ぬ
る
・
花
の
面
影
・
涙
か
き
や
る
さ
夜
の
手
　
　
枕
★
・
波
路
に
も
★
・
心
の
花
に
★
（
こ
の
句
の
他
に
「
心
の
花
の
」
新
　
　
　
古
1
「
心
の
花
は
」
新
勅
1
）
こ
れ
ら
の
歌
句
の
中
に
は
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
現
代
的
な
歌
句
（
現
代
的
な
感
覚
を
も
っ
た
歌
句
な
い
し
、
時
代
を
先
取
り
し
た
歌
句
）
で
あ
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
先
行
勅
撰
集
未
使
用
歌
句
5
2
の
中
、
　
『
新
古
今
集
』
・
『
新
勅
撰
集
』
に
使
用
さ
れ
る
歌
句
が
1
7
も
あ
る
と
い
う
の
は
、
高
い
割
合
で
あ
り
、
こ
の
1
7
の
歌
句
に
推
量
さ
れ
る
現
代
的
な
感
覚
は
、
5
2
首
全
体
の
傾
向
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
1
7
の
歌
句
の
中
に
は
、
俊
成
が
「
艶
」
と
評
し
た
影
響
で
注
目
さ
れ
流
行
し
、
そ
の
結
果
、
勅
撰
集
の
使
用
歌
句
に
な
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
様
な
場
合
も
含
め
、
　
『
新
古
今
集
』
・
『
新
勅
撰
集
』
に
受
け
つ
が
れ
る
歌
句
1
7
に
対
し
、
　
「
艶
」
と
評
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
俊
成
の
、
現
代
性
を
見
極
め
る
目
の
的
確
さ
が
言
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
価
値
あ
る
現
代
的
な
歌
句
の
評
価
に
「
艶
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
『
千
載
集
』
の
成
立
以
後
に
催
さ
れ
た
歌
合
の
歌
句
の
中
に
、
『
千
載
集
』
で
は
じ
め
て
使
用
さ
れ
た
歌
句
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
も
の
が
6
首
（
7
首
）
あ
る
。
そ
れ
ら
を
左
に
挙
げ
る
。
　
　
　
『
千
載
集
』
で
初
め
て
使
用
さ
れ
た
歌
句
　
　
吹
き
乱
る
・
須
磨
の
関
屋
の
新
勅
歌
－
・
暮
方
の
空
・
い
と
ふ
か
な
・
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志
賀
の
花
園
新
古
－
新
勅
－
・
浦
伝
ふ
（
「
雄
島
の
海
人
も
」
も
「
雄
島
の
海
　
　
人
は
」
の
歌
句
で
『
千
載
集
』
に
あ
る
）
「
雄
島
の
海
人
」
の
歌
句
に
つ
い
て
は
、
歌
枕
摂
取
の
と
こ
ろ
で
、
『
千
載
集
』
の
股
富
門
院
大
輔
の
歌
の
影
響
の
存
在
を
述
べ
た
が
、
そ
れ
程
明
瞭
な
影
響
関
係
で
は
な
く
て
も
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
　
『
千
載
集
』
歌
の
影
響
で
詠
ま
れ
た
歌
句
が
少
な
か
ら
ず
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
様
に
歌
枕
摂
取
の
と
こ
ろ
で
「
志
賀
の
花
園
」
の
歌
句
の
流
行
の
よ
う
な
も
の
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
流
行
し
た
歌
句
も
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
俊
成
は
『
千
載
集
』
の
歌
句
、
あ
る
い
は
流
行
の
歌
句
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
に
対
し
て
も
「
艶
」
と
評
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
ま
た
こ
の
『
千
載
集
』
の
6
首
も
現
代
的
な
歌
句
と
考
え
、
　
『
薪
古
今
集
』
・
『
新
勅
撰
集
』
で
使
用
さ
れ
た
歌
句
1
7
首
に
加
え
る
と
、
2
3
首
と
な
り
、
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
歌
句
を
有
す
る
6
1
首
の
3
分
の
ー
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
に
勅
撰
集
中
の
歌
句
の
使
用
数
の
調
査
か
ら
も
現
代
性
が
導
か
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
詳
細
に
具
体
例
を
検
討
す
る
と
、
前
掲
し
た
『
千
載
集
』
・
『
新
古
今
集
』
・
『
新
勅
撰
集
』
各
々
で
使
用
さ
れ
た
歌
句
の
例
の
右
下
に
小
文
字
で
記
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
三
勅
撰
集
中
で
1
例
に
と
ど
ま
ら
ず
数
例
の
使
用
を
み
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
句
が
当
時
、
注
目
さ
れ
た
り
、
流
行
し
た
り
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
新
古
今
集
』
の
使
用
歌
句
で
あ
る
「
も
の
と
や
人
の
」
の
歌
句
は
、
『
新
古
今
集
』
中
で
、
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
こ
の
良
経
の
歌
の
他
に
、
定
家
の
歌
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
2
首
に
つ
い
て
久
保
田
淳
氏
は
『
新
古
今
和
歌
集
全
釈
』
で
定
家
の
影
響
で
良
経
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5
歌
が
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
影
響
関
係
の
前
後
は
と
も
か
く
と
し
て
、
影
響
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の
影
響
関
係
の
存
在
と
、
2
首
と
も
『
新
古
今
集
』
に
入
集
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
語
の
続
き
方
の
特
殊
性
（
後
述
す
る
）
か
ら
こ
の
句
は
当
時
注
目
さ
れ
た
歌
句
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
久
保
田
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
定
家
の
方
が
先
に
詠
ん
だ
の
だ
と
す
る
と
、
良
経
が
定
家
の
歌
句
を
摂
取
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
俊
成
は
そ
の
歌
句
を
「
艶
」
と
評
し
た
こ
と
に
な
る
。
　
一
見
、
何
げ
な
い
歌
句
に
思
え
る
「
わ
す
れ
じ
の
」
も
『
千
載
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
に
み
ら
れ
ず
、
『
新
古
今
集
』
に
3
例
、
『
新
勅
撰
集
』
に
4
例
と
急
に
用
例
が
登
場
し
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
ど
れ
も
初
句
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
試
み
に
『
私
家
集
大
成
』
の
初
句
索
引
を
引
く
と
、
清
正
1
首
、
雅
兼
1
首
、
教
長
2
首
、
忠
通
2
首
、
建
礼
門
院
右
京
大
夫
1
首
、
隆
信
1
首
、
家
隆
4
首
、
良
経
2
首
、
雅
経
2
首
、
定
家
・
光
経
・
俊
成
女
・
秀
能
各
々
1
首
と
、
圧
倒
的
に
千
載
・
新
古
今
期
の
歌
人
達
の
用
例
が
多
い
。
や
は
り
現
代
性
を
も
っ
た
歌
句
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
ま
た
『
新
古
今
集
』
に
2
例
、
　
『
新
勅
撰
集
』
に
2
例
あ
る
「
荻
の
上
葉
の
」
の
歌
句
は
、
　
「
荻
の
上
葉
に
」
で
『
後
拾
遺
集
』
に
1
例
、
『
新
古
今
集
』
1
例
、
「
荻
の
上
葉
を
」
で
『
千
載
集
』
1
例
、
『
新
勅
撰
集
』
に
1
例
、
用
例
が
あ
る
。
　
『
後
拾
遺
集
』
の
用
例
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
　
『
千
載
集
』
以
後
の
三
勅
撰
集
中
で
の
用
例
数
は
合
計
7
例
に
も
の
ぼ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
歌
句
に
つ
い
て
は
、
こ
の
歌
句
使
用
の
流
行
と
い
う
よ
り
、
素
材
の
「
荻
」
自
体
の
『
新
古
今
集
』
で
の
盛
行
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
　
「
浜
荻
」
な
ど
の
例
も
含
め
て
「
荻
」
の
使
用
は
『
千
載
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
に
は
詠
ま
れ
て
も
7
、
8
例
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
に
『
新
古
今
集
』
中
で
は
一
挙
に
2
9
例
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
荻
」
が
『
新
古
今
集
』
で
（
特
に
秋
部
に
於
て
）
注
目
す
べ
き
素
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6
　
　
　
　
注
7
材
で
あ
る
こ
と
は
岸
上
慎
二
・
有
吉
保
両
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
有
吉
氏
は
さ
ら
に
、
建
久
中
期
以
後
の
即
詠
の
流
行
に
支
え
ら
れ
て
急
激
に
成
長
し
た
歌
材
の
一
つ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
『
新
古
今
集
』
で
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使
用
さ
れ
た
「
朧
月
夜
」
の
歌
句
に
も
い
え
る
。
　
「
朧
月
」
に
つ
い
て
も
『
新
古
今
集
』
で
初
め
て
春
部
の
構
成
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
、
新
古
今
期
に
急
　
　
　
　
　
　
　
注
8
増
し
た
こ
と
が
有
吉
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
荻
の
上
葉
の
」
の
歌
句
も
「
朧
月
夜
」
の
歌
句
も
、
新
古
今
期
の
注
目
す
べ
き
素
材
を
中
心
に
し
た
歌
句
な
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
『
千
載
集
』
・
『
新
古
今
集
』
・
『
新
勅
撰
集
』
に
使
用
が
み
ら
れ
な
い
歌
句
に
も
、
当
時
流
行
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
や
、
現
代
的
で
あ
る
と
推
量
さ
れ
る
歌
句
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
例
と
し
て
は
慈
円
が
詠
ん
だ
「
月
の
氷
に
」
の
歌
句
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
歌
句
に
つ
い
て
は
久
保
田
淳
氏
が
『
和
漢
期
詠
集
』
の
「
秦
旬
之
一
千
蝕
里
凛
々
衣
鋪
」
の
詩
句
の
影
響
を
う
け
て
ま
ず
西
行
が
詠
み
、
後
に
良
経
や
俊
成
女
な
ど
が
用
い
て
一
時
流
行
し
た
と
指
摘
さ
　
　
　
注
9
れ
て
い
る
。
　
『
続
国
歌
大
観
』
の
索
引
に
よ
る
と
、
慈
円
の
歌
の
他
に
良
経
に
2
首
、
家
隆
1
首
、
俊
成
女
に
1
首
検
索
で
き
る
。
ま
た
慈
円
が
詠
ん
だ
「
暮
る
籠
は
」
や
公
経
の
「
籠
の
暮
」
の
歌
句
も
、
他
の
場
所
で
慈
円
に
再
度
詠
ま
れ
た
り
、
寂
蓮
に
使
用
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
歌
句
に
は
、
先
行
勅
撰
集
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
歌
句
が
多
く
、
ま
た
『
新
古
今
集
』
・
『
新
勅
撰
集
』
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
な
当
時
に
お
け
る
現
代
性
の
あ
る
歌
句
や
流
行
の
歌
句
が
か
な
り
あ
り
、
『
千
載
集
』
か
ら
の
影
響
歌
句
や
、
そ
の
他
同
時
代
歌
人
か
ら
の
影
響
歌
句
も
含
ま
れ
て
い
る
。
前
章
で
は
古
典
摂
取
の
手
法
的
新
し
さ
や
歌
枕
に
み
と
め
ら
れ
た
当
時
の
好
尚
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
歌
句
そ
の
も
の
の
検
討
か
ら
も
前
述
の
よ
う
に
現
代
性
が
導
き
出
さ
れ
た
。
　
な
お
、
『
千
載
集
』
・
『
新
古
今
集
』
・
『
新
勅
撰
集
』
で
初
め
て
使
用
さ
れ
た
歌
句
例
の
中
で
ー
を
引
い
た
歌
句
は
、
前
章
で
述
べ
た
古
典
摂
取
・
歌
枕
摂
取
が
み
と
め
ら
れ
る
歌
句
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
『
千
載
集
』
で
は
6
句
中
4
句
、
『
新
古
今
集
』
で
は
1
1
句
中
4
句
、
『
新
勅
撰
集
』
で
は
6
句
中
5
句
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
三
勅
撰
集
中
で
初
め
て
使
用
さ
れ
た
歌
句
の
中
に
古
典
摂
取
・
歌
枕
摂
取
の
割
合
が
高
い
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
古
典
摂
取
、
歌
枕
摂
取
の
現
代
性
を
裏
付
け
て
い
る
。
　
次
に
、
　
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
歌
句
を
修
辞
的
な
方
向
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
四
、
「
艶
」
と
結
合
的
表
現
　
近
・
現
代
歌
人
の
歌
句
の
影
響
関
係
が
存
在
し
た
「
月
の
氷
」
や
「
も
の
と
や
人
の
」
の
歌
句
な
ど
は
語
の
続
き
方
が
特
徴
的
で
あ
る
。
　
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
歌
句
を
も
う
一
度
こ
の
点
か
ら
検
討
す
る
と
、
古
典
摂
取
の
有
無
や
流
行
性
に
関
係
な
く
、
語
と
語
の
続
き
方
、
歌
句
と
歌
句
の
続
き
方
、
つ
ま
り
語
や
歌
句
の
接
続
法
に
、
平
凡
で
な
い
特
徴
的
な
も
の
が
多
い
こ
と
に
気
付
く
。
次
に
そ
れ
ら
の
例
を
種
類
別
に
掲
げ
る
。
　
　
　
　
特
徴
的
な
表
現
　
ω
語
と
語
の
接
続
法
が
特
徴
的
な
も
の
　
　
A
　
普
通
は
結
び
つ
か
な
い
語
と
語
を
格
助
詞
「
の
」
で
結
合
さ
せ
た
歌
　
　
　
　
句
　
　
　
　
月
の
氷
に
・
花
の
衣
手
・
泪
の
海
に
・
心
の
花
に
・
饒
の
暮
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0
　
　
B
　
「
幾
」
と
他
の
こ
と
ば
を
結
合
さ
せ
た
歌
句
　
　
　
　
幾
草
枕
・
幾
有
明
に
・
幾
度
露
の
　
　
C
　
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1
　
　
　
　
暮
る
＼
籠
・
も
の
と
や
人
の
・
・
篠
枕
　
②
歌
句
と
歌
句
の
接
続
が
特
徴
的
な
も
の
　
　
　
　
霞
よ
り
こ
ぼ
れ
て
匂
ふ
鴬
の
声
・
峯
の
霞
の
衣
か
さ
ね
て
・
手
折
る
34
　
　
　
　
快
に
有
明
の
月
・
あ
か
ざ
り
し
霞
の
衣
…
…
袖
の
中
な
る
花
の
面
影
　
　
　
　
・
嵐
に
か
へ
る
う
た
＼
寝
の
床
ω
の
歌
句
は
構
成
し
て
い
る
一
語
一
語
を
み
る
と
、
　
『
古
今
集
』
以
来
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
古
典
的
な
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
語
を
用
い
て
、
顕
著
で
あ
る
か
否
か
の
差
は
あ
る
が
、
新
味
の
あ
る
結
合
、
あ
る
い
は
複
合
と
で
も
い
う
べ
き
接
続
法
を
し
て
い
る
。
②
の
場
合
は
、
歌
句
と
歌
句
の
接
続
が
新
味
の
あ
る
結
合
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
新
味
の
あ
る
接
続
法
は
、
け
っ
し
て
新
奇
さ
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
（
そ
の
意
味
で
は
「
新
味
の
あ
る
」
と
い
う
よ
り
「
工
夫
し
た
」
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
）
、
そ
れ
ら
の
表
現
に
よ
っ
て
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
独
自
の
効
果
、
独
自
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
表
出
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
部
分
に
こ
れ
だ
け
多
く
の
特
徴
的
な
表
現
が
見
出
だ
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
独
自
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
表
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
俊
成
に
よ
る
「
艶
」
が
表
現
以
前
の
美
的
対
象
の
あ
り
方
に
の
み
重
き
を
お
い
た
の
で
は
把
握
し
き
れ
な
い
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
　
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
特
徴
的
な
表
現
に
は
そ
の
構
成
要
素
に
特
徴
が
見
出
だ
せ
る
。
す
な
わ
ち
ω
・
②
の
例
を
、
構
成
す
る
語
や
歌
句
の
要
素
に
注
目
し
て
分
析
す
る
と
、
「
花
」
や
「
月
」
、
「
海
」
、
「
雲
」
な
ど
の
自
然
の
事
物
（
i
部
）
と
、
人
事
（
人
間
に
関
す
る
事
物
）
（
ー
部
）
、
た
と
え
ば
、
「
袖
」
．
「
衣
手
」
．
「
快
」
・
「
衣
」
・
「
床
」
・
「
涙
」
・
「
心
」
な
ど
と
を
間
に
関
係
を
示
す
こ
と
ば
を
入
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
な
い
で
結
合
さ
せ
た
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
ω
の
A
で
は
「
花
の
衣
手
」
．
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
泪
の
海
に
」
・
「
心
の
花
に
」
、
C
の
「
篠
枕
」
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
A
の
「
籠
の
暮
に
」
、
C
の
「
暮
る
～
籠
に
」
も
「
籠
」
を
人
事
に
、
「
暮
る
＼
」
を
自
然
と
解
釈
す
れ
ば
こ
の
中
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
②
の
歌
句
と
歌
句
の
接
続
が
特
徴
的
な
例
で
も
、
「
峯
の
霞
の
衣
か
さ
ね
て
」
・
「
た
を
る
挟
に
有
明
の
月
」
・
「
あ
か
ざ
り
し
霞
の
衣
…
…
袖
の
な
か
な
る
花
の
面
影
」
・
「
嵐
に
か
へ
る
う
た
、
ね
の
床
」
な
ど
が
自
然
と
人
事
の
結
合
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
こ
れ
ら
の
歌
句
を
中
心
に
し
て
歌
全
体
に
わ
た
っ
て
自
然
と
人
事
が
交
錯
・
重
層
・
融
合
す
る
詩
的
世
界
を
詠
ん
で
い
る
。
左
に
歌
全
体
を
挙
げ
る
。
　
　
哀
な
る
一
花
の
木
陰
一
の
旅
寝
か
な
一
峯
の
霞
の
衣
か
さ
ね
国
　
　
山
桜
あ
か
ぬ
旅
寝
の
露
分
け
て
国
翻
劇
　
　
一
あ
か
ざ
り
し
卵
劇
劉
一
た
ち
こ
め
て
繭
の
な
か
な
る
花
の
面
圃
　
　
お
も
ひ
寝
の
爾
を
夢
幽
に
尋
ね
き
て
［
嵐
矧
が
へ
る
う
た
、
寝
の
困
　
　
（
口
は
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
箇
所
）
　
ま
た
以
前
に
も
引
用
し
た
C
の
「
も
の
と
や
人
の
」
の
歌
句
も
、
「
い
つ
も
聞
く
も
の
と
や
人
の
思
ふ
ら
ん
来
ぬ
夕
暮
の
松
風
の
声
」
の
歌
全
体
の
中
で
自
然
と
人
の
心
を
対
応
さ
せ
る
要
の
歌
句
と
な
っ
て
い
る
。
ω
・
②
の
特
徴
的
な
表
現
の
例
に
挙
げ
な
か
っ
た
中
に
も
、
自
然
と
人
事
の
結
合
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
自
然
と
人
事
を
結
び
つ
け
た
表
現
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
　
「
わ
す
れ
草
を
枕
に
結
ぶ
」
・
「
花
に
枕
を
結
ぶ
」
（
「
草
枕
を
結
ぶ
」
の
言
い
方
を
工
夫
し
て
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
）
や
「
上
毛
の
霜
を
袖
に
か
け
つ
る
」
　
（
一
般
に
鴛
鴛
が
上
毛
の
霜
を
払
う
と
詠
ま
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
霜
を
人
の
袖
に
か
け
る
と
詠
ん
で
い
る
）
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
「
山
藍
も
て
す
れ
る
衣
に
ふ
る
雪
は
か
ざ
す
桜
の
散
る
か
と
そ
み
る
」
の
歌
で
は
、
俊
成
に
よ
っ
て
、
　
「
す
れ
る
衣
に
雪
を
帯
び
て
か
ざ
し
の
花
に
ま
が
へ
ら
れ
て
侍
る
心
」
と
い
う
自
然
と
人
事
の
交
錯
が
「
艶
」
だ
と
評
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
俊
成
に
よ
っ
て
「
艶
」
で
あ
る
と
評
さ
れ
た
箇
所
に
は
、
自
然
と
人
事
と
い
う
異
な
っ
た
世
界
の
事
物
の
結
合
・
複
合
表
現
が
多
く
、
こ
れ
ら
「
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「
の
独
自
の
表
現
は
、
自
然
と
人
事
が
交
錯
・
重
層
・
融
合
・
共
鳴
す
る
独
自
の
詩
的
世
界
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な
お
、
こ
の
特
徴
は
、
歌
の
特
定
箇
所
を
指
摘
し
な
い
で
「
艶
」
と
評
し
た
歌
の
中
に
も
み
ら
れ
、
　
「
艶
」
を
考
え
る
上
で
重
要
な
特
徴
で
あ
り
、
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
歌
の
詩
的
世
界
の
特
徴
を
示
唆
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
こ
の
自
然
と
人
事
の
よ
う
な
異
質
な
事
物
を
、
関
係
を
示
す
こ
と
ば
を
間
に
挿
入
し
な
い
で
結
合
さ
せ
る
と
い
う
方
法
は
、
　
（
俊
成
が
「
艶
」
と
評
し
た
も
の
は
比
較
的
穏
健
な
も
の
が
多
い
が
）
過
激
に
な
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
新
儀
非
拠
達
磨
歌
的
な
理
解
し
難
い
歌
句
と
な
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
お
り
、
当
時
の
新
手
法
的
な
も
の
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
俊
成
が
「
艶
」
と
評
し
た
こ
れ
ら
の
結
合
表
現
に
不
自
然
さ
を
感
じ
る
人
間
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
歌
合
の
相
手
方
か
ら
難
を
つ
け
ら
れ
た
歌
句
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
暮
る
》
籠
」
は
相
手
方
に
「
心
得
ず
や
」
と
難
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
次
の
歌
は
、
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
中
で
は
か
な
り
新
儀
非
拠
達
磨
歌
的
で
あ
り
、
相
手
方
か
ら
「
心
・
詞
共
不
分
明
」
と
難
じ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
恋
ひ
初
め
し
思
ひ
の
妻
の
色
そ
そ
れ
身
に
し
む
春
の
花
の
衣
手
俊
成
も
「
色
そ
そ
れ
」
に
つ
い
て
は
「
い
と
も
心
得
ら
れ
ず
侍
る
べ
し
」
と
評
し
て
は
い
る
も
の
の
、
　
「
花
の
衣
手
」
の
歌
句
を
「
艶
な
る
様
に
侍
れ
」
と
評
し
て
い
る
。
　
「
艶
」
は
、
時
に
は
、
前
衛
的
な
新
儀
非
拠
達
磨
歌
的
な
も
の
を
も
許
容
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
表
現
に
は
、
自
然
と
人
事
を
結
合
さ
せ
る
な
ど
独
自
の
世
界
を
表
出
す
る
結
合
的
表
現
が
多
く
み
ら
れ
、
修
辞
的
に
も
現
代
性
・
新
古
今
的
傾
向
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
四
　
ま
と
め
　
以
上
、
俊
成
が
歌
の
中
の
特
定
の
歌
句
を
引
用
し
、
そ
れ
に
対
し
、
　
「
艶
」
と
評
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
そ
の
歌
句
に
注
目
し
て
、
表
現
そ
の
も
の
に
即
し
た
考
察
を
行
な
っ
た
。
　
①
ま
ず
、
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
箇
所
の
古
典
摂
取
を
調
査
し
、
そ
こ
に
古
典
摂
取
が
多
く
み
と
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
俊
成
は
特
に
古
典
摂
取
箇
所
を
「
艶
」
と
評
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
②
さ
ら
に
そ
の
古
典
摂
取
の
手
法
を
考
察
す
る
と
、
新
古
今
的
世
界
に
つ
な
が
る
現
代
性
が
見
出
だ
せ
る
。
た
と
え
ば
、
古
歌
摂
取
の
場
合
は
単
な
る
詞
取
で
は
な
い
新
古
今
的
傾
向
を
帯
び
た
本
歌
取
に
つ
い
て
「
艶
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
物
語
摂
取
の
場
合
は
、
物
語
摂
取
の
方
法
自
体
が
当
時
の
新
手
法
で
あ
り
、
し
か
も
俊
成
は
そ
の
新
手
法
の
独
自
の
効
果
を
評
価
推
奨
す
る
た
め
に
「
艶
」
を
意
識
的
に
標
傍
し
て
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
名
所
歌
枕
の
摂
取
に
も
現
代
的
な
好
尚
や
流
行
性
な
ど
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
　
③
②
で
導
き
出
さ
れ
た
現
代
性
は
、
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
歌
句
全
般
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
歌
句
は
、
先
行
す
る
勅
撰
集
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
大
部
分
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
後
に
成
立
す
る
『
新
古
今
集
』
・
『
新
勅
撰
集
』
に
便
用
さ
れ
る
歌
句
も
多
く
、
細
か
く
歌
句
例
を
探
っ
て
も
、
流
行
性
・
現
代
的
好
尚
・
近
・
現
代
歌
人
の
歌
句
か
ら
の
影
響
が
み
と
め
ら
れ
る
も
の
が
散
見
す
る
。
　
④
　
最
後
に
、
「
色
豊
」
と
評
さ
れ
た
歌
句
に
多
い
結
合
的
な
表
現
を
考
察
し
た
。
そ
れ
ら
は
構
成
す
る
語
や
歌
句
を
み
る
と
古
典
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
語
や
歌
句
が
、
普
通
で
は
結
び
つ
か
な
い
特
殊
な
接
続
方
法
－
結
合
的
な
接
続
を
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
表
現
独
自
の
イ
メ
ー
ジ
を
詠
出
し
て
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い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
表
現
を
、
構
成
す
る
要
素
の
面
か
ら
み
る
と
、
自
然
と
人
事
の
結
合
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
表
現
は
、
自
然
と
人
事
と
が
融
合
・
重
層
・
交
錯
す
る
詩
的
世
界
を
表
出
し
て
い
た
。
自
然
と
人
事
と
い
っ
た
異
質
な
世
界
を
結
合
さ
せ
る
と
い
う
の
も
、
薪
古
今
の
手
法
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
た
ぐ
い
の
新
し
い
表
現
と
考
え
ら
れ
、
語
や
歌
句
の
接
続
方
法
か
ら
も
現
代
性
が
導
き
出
さ
れ
る
。
　
⑤
②
・
③
・
④
の
考
察
結
果
を
総
合
す
る
と
、
「
艶
」
の
一
要
素
と
し
て
新
古
今
に
つ
な
が
る
現
代
性
が
抽
出
で
き
る
。
　
⑥
ま
た
前
記
の
、
歌
句
に
み
と
め
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
表
現
上
の
特
徴
は
、
「
艶
」
と
歌
句
の
表
現
と
の
密
接
な
関
係
の
明
徴
と
い
え
る
。
　
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
表
現
そ
の
も
の
の
検
討
に
よ
り
以
上
の
こ
と
が
分
析
さ
れ
た
が
、
今
後
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
表
現
に
よ
り
詠
出
さ
れ
た
詩
的
世
界
の
特
質
に
つ
い
て
、
考
察
を
す
す
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
今
回
得
ら
れ
た
表
現
面
の
結
果
と
、
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
詠
歌
対
象
・
美
的
対
象
の
あ
り
方
の
特
徴
、
ま
た
今
右
に
提
示
し
た
表
現
さ
れ
た
詩
的
世
界
の
特
質
な
ど
の
「
艶
」
の
要
素
を
総
合
し
、
「
艶
」
を
全
体
的
に
と
ら
え
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
注
1
　
　
『
国
文
学
孜
』
第
二
十
三
号
（
昭
和
3
5
・
5
）
『
定
家
歌
論
と
そ
　
の
周
辺
』
（
昭
和
4
9
・
7
発
行
、
笠
間
書
店
）
注
2
　
「
御
室
撰
歌
合
」
は
衆
議
的
傾
向
が
強
い
た
め
、
資
料
か
ら
除
　
い
た
。
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
に
つ
い
て
は
、
有
吉
保
氏
が
当
時
　
の
俊
成
の
体
調
を
考
慮
す
る
と
、
俊
成
判
と
は
あ
る
も
の
の
、
代
判
の
　
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
俊
成
の
判
詞
の
基
本
的
資
料
と
し
て
用
い
る
べ
　
き
で
は
な
い
と
御
教
示
下
さ
っ
た
た
め
、
資
料
か
ら
除
い
て
あ
る
。
注
3
　
前
掲
書
・
甲
で
既
に
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
歌
の
中
の
古
典
摂
取
の
検
　
索
作
業
さ
れ
、
お
よ
そ
3
首
に
1
首
余
り
は
本
歌
取
で
あ
る
と
報
告
さ
　
れ
て
い
る
。
し
か
し
福
田
氏
の
検
索
は
、
俊
成
に
よ
っ
て
「
艶
」
で
あ
　
と
評
さ
れ
た
箇
所
に
限
定
し
た
検
索
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
氏
自
身
　
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
歌
が
本
歌
取
さ
れ
て
い
る
と
い
　
う
理
由
で
「
艶
」
と
評
さ
れ
た
と
は
限
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
俊
成
　
が
判
者
を
つ
と
め
た
新
古
今
期
の
歌
合
の
歌
に
は
、
本
歌
取
の
歌
が
も
　
と
も
と
高
い
割
合
で
存
在
し
て
お
り
、
本
歌
取
は
、
　
「
艶
」
と
評
さ
れ
　
た
歌
の
特
徴
で
は
な
く
、
加
判
さ
れ
た
歌
合
歌
の
特
徴
で
あ
る
か
も
し
　
れ
な
い
と
い
う
疑
い
が
で
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
本
稿
　
で
、
俊
成
に
よ
っ
て
「
艶
」
で
あ
る
評
と
さ
れ
た
箇
所
に
限
定
し
た
調
　
査
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
艶
」
と
古
典
摂
取
の
関
係
を
よ
り
分
明
　
に
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
注
4
　
以
下
、
私
家
集
、
歌
合
中
の
歌
枕
の
用
例
数
は
、
『
平
安
和
歌
歌
　
枕
辞
典
』
　
（
ひ
め
ま
つ
の
会
編
、
片
桐
洋
一
）
注
5
　
同
書
㎜
歌
の
鑑
賞
の
項
。
　
　
　
　
　
1
注
6
　
「
中
世
文
学
∬
新
古
今
和
歌
集
」
日
本
大
学
通
信
教
育
テ
キ
ス
ト
　
昭
2
8
・
1
注
7
　
『
新
古
今
和
歌
集
の
研
究
　
基
盤
と
構
成
』
第
二
編
第
一
章
四
季
　
部
の
構
成
と
特
質
注
8
　
同
書
、
同
編
同
章
注
9
　
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』
第
三
篇
第
二
章
第
四
節
（
昭
和
4
8
年
　
3
月
、
東
京
大
学
出
版
会
刊
）
注
1
0
　
こ
の
種
の
表
現
に
つ
い
て
、
田
中
裕
氏
は
「
俊
成
歌
論
研
究
」
（
『
大
　
阪
大
学
文
学
部
紀
要
』
八
巻
　
昭
和
3
6
年
1
1
月
×
『
中
世
文
学
論
研
究
』
＿37一
　
第
一
章
、
第
一
節
所
収
）
で
、
幾
夜
と
い
ふ
重
層
と
推
移
の
感
覚
が
俊
　
成
に
と
っ
て
「
艶
」
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
福
田
雄
作
氏
は
、
前
掲
書
　
中
で
「
『
い
く
…
…
』
と
い
ふ
表
現
は
回
想
の
表
現
で
、
旅
に
お
る
け
　
空
間
的
な
隔
り
の
上
に
時
間
的
な
隔
り
が
重
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
　
言
わ
れ
る
。
注
1
1
　
田
中
裕
氏
は
、
前
掲
書
、
同
節
で
「
暮
る
～
籠
」
の
こ
と
を
「
こ
　
の
種
の
語
の
結
合
が
新
感
覚
で
あ
っ
た
こ
と
は
推
察
さ
れ
る
が
、
俊
成
　
は
当
時
の
通
念
に
抗
し
て
こ
の
新
た
な
る
語
結
合
が
も
た
ら
す
二
つ
の
　
表
象
（
暮
と
離
と
）
の
融
和
・
相
応
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
　
た
新
し
い
美
感
の
創
造
に
共
鳴
し
て
そ
れ
を
「
艶
」
と
よ
ん
だ
の
で
あ
　
っ
た
。
L
と
言
わ
れ
て
い
る
。
鋭
い
御
指
摘
で
あ
り
、
教
え
ら
れ
る
と
　
こ
ろ
が
多
い
。
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